

















娘との恋物語も独創性に欠け, 結未は happy endに過ぎるなど, 各種の不評を招くこととなっ
た。
作者は自作に向けられた非難のなかで,兄Heinrichに宛てた手紙で,
Uber≫K〔6nigliChe〕H〔oheit〕≪habe ich seit  Bahr nicht viel  Ermutigendes zu
sehen bekominen, Das Buch、vird von der Kritik entschieden nicht recht fir vo11,
nicht recht ernst genonHnen, und ich habe den Eindruck, da8 der Erfolg des
Deinen―im hёeren Sinne――viel grb13er ist.3)
と嘆いている。
4)ThOmaS Mann: Gesammelte WVerke in zwblt Banden,s.Fischer verlag 1960,Bandメと,
S.118。以下同全集か らの引用は, ローマ数字で巻数,アラビア数字でページ数を示す。2)?,S.118
5) ThOmas Mann/Heinrich Mann, Briefwechsel 1900-1949,S.Fischer verlag,1968,S.84
作圭枝
しかし,作品が外観上重厚さに欠けて見えるのは,ひとつに彼が従来の叙事的 手 法 を用いなが
ら,物語を一般的象徴的表現の領域に置き換えているからであって, ここに実は彼の新 しい意図,
つまり Marchenへの志向が認められるのである。
Ich verstehe, da13 die Detailinenge, die zu arrangieren ich mich nicht iverdrie13en
lie13, da13 die Akribic eines Schriftstellers, der durch die naturalistische Schule ge‐
gangen ist, 色ber die innere Natur des Buches tauschen konnte. Aber die Geschichte
des Xこleinen einsamen Prinzen, der auf so scherzhafte Art zum Ehemann und Volks‐
bёgliickeF gemacht wird, ist schlechterdings kein realistisches Sittenbild aus dem
































Zudem 46nnte es sein, da8 die unsrige ttlit de騨Ⅲlarchen auch sonst, inrer inneren





作者の息子 Goloは「父の思い出」と題 して 4964年にバイエルン放送局を通じておこなった講
演のなかで,次のように述べて, 彼の父を Marchenerzahlerと呼んでいるが,以上の点につい
てはこれで十分であろう。
Im Grunde fuhlte er sich mehr als Marchenerzahler denn als Realist oder gar
Naturalist. Es war eine andere, dichterische Welt, die er aufbaute, nicht die wirkli_
che Welt, die er fotografierte.
長篇「大公殿下」が一種の Marchenでぁるということは上に見た通りであるが,その色調はま
ずペシミスティックなそれとなって現われている。著者自身この辺の事情を
Aber obgleich entstanden in heiterer Lebenszeit und heiter in sich selbst, hat
von Anfang an ein eigentu■1lich beschattetes, fast melancholisches, ich mδchte










をもたらす Gotthold Buddenbr∞kに相応している。                  |
作者は後年この長篇が「ブデンブローク家の人々」の「後継者」のであると述べているが, これ
II, S. 10









































10 ChriStOph Ceiser:Naturalismus und Symbonsmus in Fruhwerk ThOmas Manns,A Francke
AC Verlag,Bern 1971,S.58
11)?,S・96



















Ob ihm ein Gru13 gelang,cin gnadiges wort,cine gewinnende und doch wiirdevo■e
Handbewegung,、var wichtig und entscheidend.16)
また, このような「ひとつの化身,一種の理想」 (eine Art ldeal,ein Gefa8)とも言えるエ
侯的存在は,生への「直接的な親密さ」 (unmittelbare Vertraulichkeit)と相容れないとDr.
Uberbeinはこのことを弟子に次のように言う。
Aber Form und unlnittelbarkeit,―i、visSёn Sin noch nicht, daS sich das ausschlie13t?




の直接性の喪失,禁欲的理想生活から生ずるものは,疲労,憂欝, 俗怠, 不毛であり, Klaus
Hёinrichをはじめ,ヽ 王家のすべてのタンバーに重苦しくのしかかってくるのであるd彼らは生の
1の ジェルジ・ ルカーチ 片岡啓治訳「ロマンの魔術師」立風書房 1971年,69/70ページ





トー マス ●マンは1905年12月5日付の Walter Opitz宛の書簡で「大公殿下」の構想について
触れているが,そのなかに次のような一節がある。
Man fuhrt, m6chte ich sagen,ein symbolisches,ein reprasentatives Dasein,ahnlich
einem Fursten,__und,sehen Siel in diesem Pathos liegt der Keiln zu einer ganz wun‐
derlichen sache, die ich einttal zu schreiben gedenke; einer Fiirsten・Novelle, einem l
Gegenstuck zu ≫Tonio Krδge 《, das den Titel ftihren son: ≫K6nigliche Hoheit≪.18)
また,彼は小論「『大公殿下』について」のなかで, この作品の内容についてこう言っている。
Der Ftirst, den ich eigentlich il■Sinn  hatte, ist der,vOn dem Schiller seinen Karl
VII, sagen l五st i ≫DruHl soll der Sanger.lit dem Kδig gehen, sie beide wOhnen
auf deF MenSChheit H6hen.《 D e attsplelunge4工Che Analyse des fursthchen Daseins
als eines formalen, unsachlichen,libersachlichen, Elit einem WOrte artistischen Da‐
seins und die Erlbsung der Hoheit durch die Liebe: Das ist der lnhalt meines Ro‐
mansl19)
これらはいずれも芸術家の存在形式と王侯のそれとの同一性を述べたもので, Tonio Krδger
と Klaus Heinfichとの共通性を表明しているのである。つまり,王子の「高位の職」 (hOher
Beruf)と,TOttioのそれとの類似の認識に基 くものである。 この点については, マンは「 トニ
オ・ クレーゲル」のなかでも,TOttioにはっきりと次のように言わせている。
Einen Ktinstler,einen wirklichen,nicht einOn,dessen btirgerlicher Beruf die Kunst
ist, sondern einen vorbestixnmten und verdammten,ersehen Sie F?t geringem Scharf‐
blick aus einer Menschenmasse. Das Gefuhl der separation und unzugehbrigkeit,
des EFkannt―und Beobachtetseins, etwas zugleich Kbnigliches und Verlegenes ist
in seinern Gesicht. In den Ztigen eines Fursten, der in Zivil durch eine Volksmenge
schreitet, kann man et、vas Ah liches beobachten。20)
また,形式的な存在である Klaus Hcinrichには,詩人 Martiniが指摘するように, 一切の
個人的存在が否定されている。
Der LebensgentlS ist, uns ver、vehrt streng ver、veh t, wir machen uns kein Hehl
daraus,一―und zwar ist dabei unter Lebensgenu8 nicht nur das C1lick, sondern auch
die Sorge, auch die Leidenschaft, kurz jede ernsthaftere Verbindung mit dem Leben







Fischer verlag, Fvankturt am Ⅲfain 1962. S. 40
トー マス●マンの「大公殿下」につて
zu verstehen.21)                               .
それ故,形式のために死んでいなければならない Klaus Heinrichは, 倉」作のために死んでい
なければならない2つ)Tonio Kr6gerに対応 しているも こうして Klaus Heintichの存在は芸術
家のアナローグとなるのである。ということは,「大公殿下」が「ブデンブローク家の人々」のみ













であり,精神的な柔軟性の持主でなければならない。 その点で,Klais Heinrichは, 教養小説
の主人公としての資質を備えているといえよう。だからこそ,Dr。もberbeinのさわやかな弁舌が
王子の考え方や感じ方に,恐らく必要以上の影響を及ぼすのである。. ,  i
Der Prinz war damals funfzehn, sechzehn Jahre alt und also recht wohl fうig,
solcherlei ldeen―wean auch nicht wirklich aufzufassen, doch nach ihrem Wesensge・
halt gleichsa■l aufzusaugen。24)
Klaus Heinrichは長篇第二作「魔の山」の「単純な」青年 Hans castorpを思わせるものが
ある。                     i
そこで, Klaus Heinrichは彼の目標に達していく過程において, 無数の影響の下に, 教育さ




22) ?, S, 292
20日本独文学会編「 ドイツ文学辞典」河出書房 昭和51年 180ページ
2つ ■,S,88f。
Raoul Uberbein一一彼の言説にはNietzscheを思わせるものがあるが, その名前9D響きも
NietzschOのもbermensch及び Nietzsche の伝記作者 Raoul Richterへのイメニジに連な
る一一は Klaus Heinrichが過した寄宿制工室神学校の助教師として, 王子の家庭教師として,










Es gibt Paradoxe, die so lange auf dem Kopfe gestanden haben, da13 man sie auf
die F?13e stemen mu13, unュwieder etwas leidlich Ver、vegenes daraus zu machen. >Er
ist ttin A4ensch…,Er ist mehr alも das<,―一das ist nachgerade kuhner,es ist schδner,es
ist sogar'wahreit.Das Umgekehrte istも10se Humanitht, aber ich bin von Herzen
nicht sehr fiir Huttanitれ, ich rede H?t dem grb13ten Vergntigen wegverfend davon.
A/ran mutt in irgendeinёtt sinne zu denen gehbren, von welchen das Volk spricht:




Denn der Geist, Klaus Heinrich, der Geist ist der Hofmeister, der unerbittlich auf
雨urde dri五菅t, ia die tturde erst eigentlich schafft,er ist der Erzfeind und、「orneh‐
me Gegner aller humanen Gemintlichkeit. >Mehr als das?< Neinl Reprasentieren,
ftir viele dtehe五, ind ni man sich darstellt, der erhδhte und zuchtvolle Ausdruck
einer lヽengё sein,―Reprasentieren ist selbstverstandlich mehr und hδher ls einfac
Sein, Klaus Heinrich, __darum nennt inan Sie hheit¨・26)
Dr.むberbeinは「広い世間を渡り歩いてきた男の優越感」にあふれて, しゃべりまくるが,











Ich liebe das Ungewbhnliche in ieder Gestalt und in iedem Sinne,ich liebe die■lit
der WViirde der Ausnahme im Herzen, die Gezeichneten, die als Fremdlinge Kenntli‐




lebt, sonte kein Recht auf Verachtung habenP Er sollte sich auf A/renschlichkeit und
Gemutlichkeit verweisen lassen?28)







ein begeistertes Loblied auf die Lebenslust oder viel=nehr ein iiberaus stiirmischer
Ausbruch der Lebenslust selbst, ein hinrei13ender Hymnus auf des Lebens Sch6nheit
und Furchtbarkeit20)
をうたうが, このような生の讃歌を生み出すためには,彼も生の享楽を断念 しなければならない。
彼はその詩の世界とは全く逆の世界に住んでいるのである。 そこで,彼は Klaus Hcinrichにこ
のことを次のように述べている。
Es ist eine weit verbreitete Anschauung, dar3 die Entbehrung der Wirklichkeit fiir
meinesgleichen der Nahrboden alles Talentes, die Quelle aller Begeisterung, ja recht
eigentlich unser einflusternder Genius ist,Der Lebensgenu13 ist uns verwehrt,streng
verwehrt, 、vir machen uns kein Hehl daraus,一―und zwar ist dabei unter Lebensgenur3
nicht nur das Gliick, sondern auch dis Sorge, auch die die Leidenschaft, kurz jede















満ち,毅然として, Aristokratismusを説く Dr。もberbeinにより共感を覚え:る ので あ る。
Klaus Heinrichは不健康な容貌で「 うるわしき人生」をうたうかと思うと,十時には床につき,
衛生上の理由から生活に「距離」をおくくせに,百姓娘と田舎を疾走する青年を羨望するこの詩人
の判断にとまどう。 それ故,Klaus Heinrichはこの詩人との会見のもようを妹の Ditlindeに
話すとき,次のような感想を述べるのである。
Aber ich wei13 doch nicht, ob ich■lich freuen kann, ihn kennengelernt zu haben,
denn er hat et、vas Abschreckendes, Ditlinde, ia, er ist bei all dem entschieden ein
bi8chen widerlch.31)
破産に瀕した公国にアメリカから大金持ちの父娘が移住して来ると, 小説の雰囲気は今までの暗
い調子とうつて変って 粥るい色調を帯びてくる。それと同時に,Klaus Heinrichは師の Dr.
むberbeinの説の Nietzscheの英雄的 Ethikから次第に離反し始めるが, その際, 王子の転向
へ決定的な影響を与えるのが, この大金持の娘 Imma Spoelmannでぁる。
彼女は人をちょっびり皮肉る傾向のある数学専攻の愛らしい女子学生であるが, 彼女も Klaus
Hcinttchと同じように孤独で形式的な存在形式に悩んでいる。なぜなら,彼女は工侯のいわゆる




・…und was FliCh betrifft, so war ich von ieher ein 、venig allei und abgesondert
gewesen und vollstandig ununterrichtet gebheben,、ve n ich von meinen Universit』ts‐
studien absehe…,3り
これに対して,彼は
Nicht、vahr, Sie waren von ieher ein wenig allein und abgesondert!33)
と共感 の喜びを述べるが, 後になって彼女を正式に「かわいい妹」 と呼ぶことができるのであ
る。 しかし, なんといっても Immaは市民の出であるだけに王子よりはより多く人生への関係を















Aber in letzter Zeit habe ich Oftmals iiber ihn nachgedacht, und als Sie damals so
uber ihn geurteilt hatten, da habe ich■lich mehrer Stunden langュェit lhren■Urteil
beschaftigt und mu13te lhnen recht geben. Denn ich、vill l nen sagen, I■1lna, welche





Der fried10se und ungemitliche Mann, der niemals ani StaHHntisch ein Mensch
unter A/1enschen gewesen war, der hochmitig alle Vertraulichkeiτverschmaht, sein
Leben kalt und ausschlie81ich auf die Leistung gestellt und gewahnt hatte, da13 er
darum ane Welt vぅter ich behandeln durfe, _da lag er denn nun, das erstbeste
Ungemach, dic erste Mi13wende auf dem Felde der Leistung hatte ihn elend zu Falle,
gebracht.35)








二人の主役 Klaus HeinrichとImma Spoelmannとが真の意味での幸福に到達するために
は,更に,国務大臣と外務大臣,そのうえ,大公家の内大臣も兼ねている老 Knobelsdorff卿の導
きが必要である。マンは彼が登場 してくるくだりを次のように描写している。
Das Verdienst, die Dinge auf den BOden der Wirklichkeit gestellt, den Geschehnis…
っのェ, S. 304
5D亜,S,352
56)Eike hriddell: Thomas ⅢIann, versuch einer Einだdhrung  Leben und lVerk, Verlag Phi―
lipp Reclam jun.LeiPzig,s.87
5つPaul Altenberg:Die Romane Thomas Man■s.Hermann Gentner Verlag,Bad ttOmburg vor
der Hёhe 1961, S, 37
sen die Richtung z■ eineni gluckseligen Ausgang gegeben zu haben, wird iinmer
dem hochgestellten WIanne zugesprochen werden missen, der bis dahin eine weise
Zurdckhaltung beobachtet hatte, iln richtigen Augenblick aber H?t behutsam fester
Hand in die Ereignisse eingriff。38)
そ して,Knobelsdorffが次のように Klaus Heinrichに語 る言葉は, 彼の王子に施 した教育の
方向を要約 していると思われる。
恥 nigllche Hoheit sind durch lhre erhabene Bestilnmung deHl rauhen Getriebe der
Vヽirklichkeit entruckt, durch schbne Vorkehrungen davon geschieden. Ich werde nicht
vergessen, da13 dieses Getriebe nicht一oder doch nur ■littelbar一―Euerer Kbniglichen
Hoheit Sache ist. Dennoch scheint mir der Augenblick geko■llnen,Eurer Kもniglichen
Hoheit wenigstens ein ge、vi s s Gebiet dieser rauhen Welt, ganz um seiner selbst
willen, zu unrlittelbarer Anschauung und Einsicht nahezubringen.99)
Knobelsdorffはこの公国の苦 しい経済状勢をありのままに説明する。
Und nun erfolgte,anknipfend an dieヽli13helligkeiten rlit der Budget―Kbnllnission,
jener Vortrag, jene klare, grindliche und ungesch■linkte, H?t Ziffern und eingescho‐
benen Erl占uterungen der Grundverh』ltnisse und Fachausdrucke wOhlausgestattete
Belehrung und unterrichtsstunde tiber die wirtschaftliche Lage des Landes, des






















ziger und unbedeutender Weise nur auf unser eigenes Gliick Bedacht nehmen, son‐
dern alles aus dem Gesichtspunkt des Gro8en, Ganzen betrachten.Denn die 6ffentli‐
che Wohlfahrt, sehen Sie, und unser Gliick, die bedingen sich gegenseitig。“ "Wohl
gesprochen, Prinz. Denn ohne unsere Studien iber die bffentliche Vヽohlfahrt wirde





て, トー マス ●マンは没落の Humanitatにかわる新 しい行動のそれを予感している。 つまり,
「デカダンスの詩人」はデカダンス克服の表現者となったのである。
ということは,Alois Hofmanが指摘するように, 著者が, ここでも「 トニオ・ クレーゲル」
と同じ主題を繰返しているように見える。 しかし決 してそうで はない。 この点 につ い て は,
Hermann Jo Weigandがその「大公殿下」論の中で見事に説明しているので,少しそれを引用し
てみよう。









Klaus Heinrichの「きびしい幸福」は, TOniO Krtterのそれよりも人間的な決然とした理
想の表現である。マンが婚約者 Katiaへ宛てた手紙の一節で,TOnioが抱いた愛とは異なる愛を
告白しているのはこのことを裏づけるものであろう。
T〔OniO〕 K〔rδger〕 hatte das ≫Leben≪ geliebt, die blauagige Gewohnlichkeit,
wehmuthig,spbttisch und hoffnungslos.Und nunP Ein Wesen,su8 wie die Welt―und
gut, und ungemein, und fdhig (Wean auch vielleicht nicht willens), ■lir ■lit G ist
正,S,337
トー マス。マン全集 別巻 新潮社 19724 207/208ページ
?
?
und Ghte entgegenzuko■lrn i etwas absolut und unglaublich NeuesI Diese Liebe,
tiberhaupt die starkste, ist in diesem Betracht, was da ko■lln n δge, meine erste








Welches auch immer das spezifische Eigenge、vicht der Prinzengeschichte seinィn6 ,
一in dem Leben ihres Verfassers steht sie an ihrem not、vendigen Pl tz, und er mu13
wunschen, das Vergntigen, das sie dem Leser etwa ge、vうhrt, m6chte durch die biog‐
raphische Einsicht vertieft werden, da13 ohne sie weder der >Zauberberg< noch






Ich zweifle nicht,da13 ich de■1 Vヽunsch des deutschen Bdrgertums anl besten gendgt
hatte, wenn ich mein Leben lang lauter >Buddenbrooks< geschrieben hatte. Eben
das aber war nicht tteine Sache und genillgte den Ansprichen nicht, die ich an■lich
selber stellte.Novaru■l rerum cupidus zu sein, darin schien■lir inlmer die Ehre des
Kむnstlers zu bestehen, ich suchte nach neuen Wegen, hatte sie in den Novellen, die






1889-1986。S.TiSCher verlag,Frankfurt am Main 1962,S.53






ThOmas Mann. An lntroduction to his Fiction. Pete■ Owen Limi ed,
トー マス。マンの「大公殿下」について  255
か らくる中途半端 な印象な どについて列挙す ることができる。 しか し, これ ら多 くの欠陥をもちな
が らも, この作品は次の諸作の「前奏 曲」 として, ここではまだ不協和音を伴いなが ら,偉大な可
能性 に満 ちたメ ロデ ィーを奏 してい ることが この作品のもつ最大 の意義 とな っていることについて
本論で追究 した。
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